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Pencatatan  plat  nomor  kendaraan  di  Indonesia  pada umumnya  masih  
menggunakan  cara  konvensional,  yaitu  dengan  mencatat  plat  nomor  kendaraan  
satu persatu  secara  manual  oleh  penjaga  parkir  atau  petugas  keamanan  yang  
berjaga  di  tempat  tersebut. Seiring  dengan  pesatnya  perkembangan  ilmu  
pengetahuan  dan  teknologi  saat  ini  menyebabkan banyak bermunculan inovasi 
yang semakin memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. 
Salah satu yang mengalami perkembangan pesat adalah  Pengolahan  Citra. Salah 
pegolahan citra adalah Convolutional Neural Network (CNN). Deteksi objek 
Convolutional masih berkembang sebagai teknologi, walaupun metode deteksi 
objeknya lebih hebat. Dengan berkembangnya deteksi objek peneliti ingin 
mengetahui bagaimana hasil pendeteksian objek kendaraan bermotor dan 
mengetahui model hasil pelatihan pada data gambar untuk identifikasi objek 
kendaraan bermotor menggunakan algoritma convolutional neural network. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa dengan algoritma Convolutional Neural Network 
didapatkan nilai keakuratan hingga mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi 
untuk melakukan identifikasi objek pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
(TNKB).  
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Vehicle license plate registration in Indonesia in general still using 
conventional way, that is by manually record number plate of vehicle one by one 
by parking guard or security guard who guard at the place. Along with the rapid 
development of science and technology today led to many emerging innovations 
that make it easier for humans to perform daily activities. One that is experiencing 
rapid development is Image Processing. One of the image processing is the 
Convolutional Neural Network (CNN). Convolutional object detection is still 
evolving as a technology, although its object detection methods are more powerful. 
With the development of object detection, the researcher wanted to know how the 
result of motor vehicle detection and to know the model of training result on the 
image data for motor vehicle identification using convolutional neural network 
algorithm. The result of analysis shows that with convolutional neural network 
algorithm, the accuracy value is reached until it reaches a very high accuracy level 
to identify object in Motor Vehicle Number Sign. 
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